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Per al proper curs a Rivdoms Escola Catalana 
El proper curs s'iniciarà el co~l~gi de Riudoms 1 1 enseny~ 
ment en català. Fins ara la nostra llengua l'havíem ting~ 
da com una assignatura més. 
La diferència entre el passat i el futur està en 
català serà emprat com a VEHICLE DE CULTURA, com 




fins ara aquesta tasca havia estat encarregada en exclusi 
va al .tastellà. En endavant ambdues llengües compartiran 
aquesta missi6. 
lsser vehicle de cultura és important per a qualsevollle.!!; 
gua que no vulgui quedar momificada i que en un temps més 
o menys llarg passi al grup d'aquelles que en diem "llen-
gües mortes". 
Pel que fa a l 1aplicaci6 pràctica, s'han tingut en compte 
els següents punts: 
a) Les lleis actuals: Constituci6, Estatut i decrets que 
regulen aquesta qüesti6. 
b) Experiències d'altres centres on ja han començat l'en-
senyament en català. 
e) Recopilaci6 de materials existents al mercat per a ga-
rantir la perfec~~ equiparaci6 amb els de llengua caste-
llana. 
d) Les circumstàncies pròpies del nostre poble. 
D'acord amb t9t el que acabo de dir, hem fet . el següent 
plantejament: Els pares elegiran lliurement la llengua en 
la qual volen que el seu fill faci l'aprenentatge. 
Els que ho facin en . castellà tindran el català com una as 
signatura. - Els qui ho facin en català, tindran el caste-
llà com assignatura. 
jl , ' 
~En acabar 1 1E.G.B. uns i altres hauran de tenir un domini 
bàsic de les dues llengües. 
Si es veiés, a les diferents avaluacions, que els nivells 
d'una llengua no fossin s~ficients, hi s6n previstos una 
sèrie de mecanismes correctors que poden ésser aplicats 
al llarg de l'E. G. B. per tal d'assolir l'objectiu final 
JOSEP M~ VALL~S i JOVl 
Professor d' E.G.B. 
Portada d'una llibreta escolar de 1960 dibuixada per J. M. Baiges 
que representa l'edifici de les Escoles Nacionals. (Arxiu CERAP) 
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